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Undersøgelse vedrørende Ensilagebeholdere 
og deres Anvendelse.
I den. H ensigt a t indsam le E rfaringer om E nsilagebeholdere og 
deres A nvendelse  udsendte  Landbrugsm inisteriet i Som m eren 1946 
Spørgeskem aer dels til ca. 250 K onsulenter og dels til e t A ntal p rak -
tiske Landm ænd. Skem aerne til Landm æ ndene b lev  fordelt gennem  
A m tskredsenes G rundforbedringsudvalg  og tilstilledes de, der gennem  
flere A ar havde b en y tte t E nsilagebeholdere paa deres Ejendom.
De indkom ne B esvarelser b lev  stille t til R aadighed for e t af Land-
husholdn ingsselskabet nedsat U dvalg, der i 1940 udarbejdede  „V ej-
ledning i O pførelse af Ensilagebeholdere", og som stad ig  fø lger U d-
vik lingen  m. H. t. Bygningen af E nsilagebeholdere. M ateria le ts  O p-
lysninger kan  im idlertid  have  In teresse ogsaa for en v idere  Kreds. 
T idsskriftets R edaktion har derfor efter A ftale m ed n æ v n te  U dvalg 
bed t K onsulent E. R einholt Jensen, V arde, tid ligere  Forsøgslabora-
torie ts K vægforsøg, om a t bearbejde  M ateria le t m ed H enblik  paa 
O ffentliggørelse af dets H ovedindhold.
Af K onsulent E. R einholt Jensen.
Af de godt 250 adspurgte K onsulenter og Landbrugsskole-
forstandere tilbagesendte  126 Spørgeskem aet i m ere eller min-
dre besvare t Stand, m edens det lykkedes G rundforbedringsud-
valgene at sam le O plysninger fra ia lt 291 prak tiske Landmænd, 
hv ilket er 1 pCt. af alle Ejendomme med Ensilagebeholdere. 
Ifølge Det sta tistiske D epartem ent er det sam lede A ntal pr.
1. Jun i 1946 28 613. Det er disse Skemaer, der ligger til Grund 
for d e t følgende.
Landmændenes Besvarelse.
Før 1922 v ar ingen af de i Spørgeskem aerne om handlede 
Ensilagebeholdere opført, og Tallet for nye A nlæ g vokser kun 
langsom t helt op til 1938, i hv ilket A ar Tallet vokser til de t tre -
dobbelte. Det v ar jo  netop i disse Aar, at Ensileringen begyndte 
at faa Interesse, og A arsagen var vel bl. a. den, a t man m ere og 
mere paa Bekostning af K aalroerne v ar gaaet over til a t dyrke
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de m ere tørstof rige Roer med den  m ere væ rdifulde Top. Derved 
fik man m ere Top til Raadighed, end man med Rimelighed 
kunde bruge i frisk  T ilstand i R oebjæ rgningstiden, og Resul-
ta te t blev da flere Ensilagebeholdere.
K rigen og B esæ ttelsen lavede helt om paa  Beregningerne. 
M anglen paa Protein skabte  forøget In teresse for Ensilering, 
og allerede 1940 steg Ensilagebeholderantallet med 170, i 1941 
med 151, og derefter gaar Tallet s tæ rk t nedad igen indtil 1946, 
hvor kun 3 af de om handlede Ensilagebeholdere er bygget. 
Følgende K urvetavle illustrerer dette  Forhold.
A ngaaende Ensilagebeholdernes Beskaflenhed  oplyser Ske-
m aerne følgende:
656 Beholdere er af den alm. runde Type m. Under- og
Oversilo.
70 Beholdere er af den rek tangu læ re  Type eller
„Langsiloer“.
29 B eholdere er af kvad ra tisk  Form.
1 Beholder er 12-kantet.
13 m angler man O plysning om.
769 ialt.
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N aar d er i de t følgende tales om, hvilke B yggem aterialer 
B eholderne er opført af, e r der i in tet Tilfælde regnet med 
O versiloerne, der i Reglen er af T ræ  og sam m ensæ ttelig  af 
flere Flager. Endvidere h ar det ikke v æ re t m uligt at skelne 
mellem de saakald te  „rektangulæ re" S ilotyper med eller uden 
runde H jørner og de saakald te Langsiloer, der isæ r i Jy lland  
m ange S teder anvendes til K artofler og i Sukkerindustriegnene 
specielt paa Lolland-Falster anvendes til Sukkerroeaffald.
Skem aerne oplyser, at
206 Beholdere er opført af Beton ............................  27 pCt.
368 „ „ „ „ M urvæ rk ....................  48 „
182 „ „ „ „ T ræ væ rk  ...................... 24 „
5 „ „ udgravet i Jo rden  .......................  0 „
8 „ m angler man O plysninger om . . . .  1 „
769 Beholdere ialt 100 pCt. *1
Endvidere er der støbt Bund med Dræn i 308 Beholdere 40 pCt.
uden støbt Bund med D ræn i 318 „ 41 „
uden støbt Bund og uden D ræn i 137 „ 18 „
in tet opgivet om 6 „ 1 „
Ialt 769 Beholdere 100 pCt.
De m urede Beholdere rep ræ sen terer næ sten  H alvdelen med 
48 pCt., derefter er der flest Betonbeholdere, m edens kun knap
1U e r  opført af T ræ væ rk. M ed H ensyn til Spørgsm aalet om 
Silobund og Afløb v iser d e t sig, at kun  40 pCt. h ar støbt Bund 
med Dræn, m edens 59 pCt. er opført uden støbt Bund; men 
deraf har 318 eller 41 pCt. Dræn.
M ed H ensyn til Spørgsm aalet om Ensilagebeholdernes 
Holdbarhed  er det forholdsvis faa, d er er utilfredse med deres 
Siloanlæg. 267 Landmænd svarer, a t deres Siloanlæg er til-
fredsstillende og H oldbarheden god, en Del tilfø jer dog: naar 
det b liver passet; og der tæ nkes her isæ r paa Im præ gnering 
og A sfaltering af Beholderens indvendige Sider. Disse 267 




10 Landmænd med 20 Ensilagebeholdere oplyser in te t om 
dette  Spørgsmaal, m edens 16 med ialt 28 eller godt 3 pCt. af 
alle Ensilageholdere har forskellige K lagepunkter, som de be-
grunder m ere eller mindre. 5 Landmænd er utilfredse med de-
res Træsilo. H oldbarheden er for daarlig, idet T ræ væ rket raad- 
ner. 8 Landm ænd k lager over, a t Beholdere m uret op af gule 
eller røde M ursten og Cem entsten „skaller" af, eller Stenene 
gaar løse, og 3 Landm ænd paataler, at deres Betonsilo er rev -
net i Side eller Bund. I det store og hele faar m an dog, naar 
man gennem gaar Skem aerne, det Indtryk, at man gaar væ k 
fra T ræ siloer og m urede Siloer i Retning af Betonsiloer. En Del 
har Ensilagebeholdere opført af Betonplader; men der forelig-
ger ingen specielle O plysninger om deres A nvendelighed og 
Holdbarhed.
Til B esvarelse af Spørgsm aalet om Ensilagebeholderanlæg- 
gets Størrelse i Forhold til Besæ tningsstørrelsen  k ræ ves O p-
lysninger for det første om det sam lede A nlæ gs Rumfang; Be-
holderan talle t er nem lig paa  Grund af S tørrelsesforskellen et 
daarlig t Udtryk. For det andet k ræ ves O plysninger om A n-
talle t af H usdyr, og nu er Spørgsm aalet: Skal det væ re  M al-
kekøer -f- O pdræ t, Svin og Heste, eller skal de t væ re  M alke-
køer alene, der skal stilles i R elation til Silorum fanget? Nu er 
det saadan, at Skem aerne kun  m eget ufuldstæ ndigt g iver O p-
lysn inger om andet end M alkekøerne, og endvidere vil det 
sikkert give d e t bedste  Sam m enligningsgrundlag at benytte  
M alkekøerne; derfor er disse anvendt her.
Maal og D im ensioner e r opgivet for 700 Beholdere, og Rum-
indholdet fordeler sig paa følgende M aade:
620 alm. runde Beholdere med ialt 9 824 m3 i Gns. 15,8 m3
59 kvadratiske ell. rek tangu læ re  2 727 „ 46,2 „
7 Taarnsiloer 1 610 „ 230 „
14 af forskellig Form 606 „ 43,3 „
Ialt 700 14 767 mJ
B esæ tningsstørrelsen er ia lt 6 745 M alkekøer. Det vil sige, 
a t der i Gennem snit er 22,2 Køer pr. Ejendom, og hvis man 
skønner over Rum indholdet af de 69 Beholdere, for hvilke der
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ikke er opgivet Dimensioner, idet det sæ ttes i Forhold til de 
700, vil man faa, a t hver M alkeko kan  faa 2,4 m3 Ensilagebe-
holder indeholdende f. Eks. om kring 320 F. E. af Sukkerroetop. 
M alkekøerne faar jo  im idlertid ikke hele Ensilagem ængden, 
idet andre H usdyr, specielt Svin, ogsaa faar en Del, og ende-
lig kan der vel ikke regnes med 100 pCt. U dnyttelse af Be-
holdervolum en.
A ngaaende Ensilagebeholdernes Anbringelse  foreligger der 
O plysninger om 741, m edens 28 ikke h ar besvare t dette.
H er oplyses det, at
155 eller 21 pCt. er anbrag t inde e ller under selvstæ ndigt Tag, 
586 „ 79 „ „ „ under fri Himmel uden Tag.
I de fleste Tilfæ lde er det Laden, A nlæ gget er anbrag t i; 
men ogsaa i Stalden eller T ilbygning til Stalden findes en Del, 
m edens Resten ligger ude og h ar — under en eller anden ikke 
opgivet Form — selvstæ ndig t Tag.
Til Spørgsm aalet, om A nlæ ggets Størrelse  er tilfredsstillen-
de, svarer langt de fleste Ja. Ialt h ar 287 svaret og af dem 
svarer
207 eller 72 pCt. Ja,
65 „ 23 pCt. Nej,
15 „ 5 pCt. er i Tvivl.
De fleste svarer slet og re t J a  eller N ej; men en Del til-
føjer K om m entarer som f. Eks.: under de nuvæ rende Forhold, 
eller: saalæ nge der kun ensileres Roetop eller andet.
M en hvad er det nu tor Afgrøder, der ensileres?  Ja , dette 
Spørgsm aal svarer 290 Landm ænd paa, og Svaret bliver, a t
199 udelukkende ensilerer Roetop,
2 „ „ Lucerne,
1 n it kogte Kartofler,
1 n „ Kløver,
87 ensilerer 2 eller flere Afgrøder.
Af de sidste ensilerer p rak tisk  taget alle Roetop, men desuden 
lejlighedsvis A fgrøder som Lucerne, K løvergræ s og Lupin. I 
K artoffelegnene ensileres en Del Kartofler, og i Sukkerindustri-
egnene, specielt Lolland-Falster, ensileres Sukkerroeaffald.
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Til Spørgsm aalet: ensíle les A fgrøden hel eller sønderdelt?  
svarer alle 291 Landmænd, og
236 eller 81 pCt. ensilerer A fgrøden hel,
55 „ 19 pCt. sønderdeler A fgrøden.
Det er næ sten  udelukkende Roetop, der sønderdeles; ialt 54 
sønderdeler Top og 1 sønderdeler Lucerne.
A nvendes K onserveringsm idler og da hvilke?  Paa dette 
Spørgsm aal svarer 286 Landmænd, og af disse svarer
237 eller 83 pCt. Ja,
49 „ 17 pCt. Nej.
Langt de fleste anvender A. I. V .-Syre som K onserveringsm id-
del alene.
187 eller 65 pCt. af alle b ruger udelukkende A. I. V.-Syre, 
19 „ 7 pCt. „ „ „ „ Amazil,
23 „ 8 pCt. „ „ „ begge Dele,
8 „ 3 pCt. svarer blot Ja.
I A lm indelighed er de 49, der anvender Selvkonservering, 
godt tilfreds. Det er dog udelukkende Roetop eller kogte K ar-
tofler, der her er Tale om.
Paa h v ilke  Aarstider opfodres Ensilagen? Paa dette  Spørgs-
m aal svarer Landm ændene saaledes, a t de angiver det T idsin-
terval, i hv ilket de har fodret med Ensilage. N ogle sk river slet 
og re t „V inter", „Sommer" eller „Foraar“ ; andre skriver, hv il-
ke  M aaneder det d re je r sig om, og m ange sk river „fra Ju l til 
Udbinding". V ed O pgørelsen er skønnet over, hvilke M aaneder 
det d re je r sig om, og den ser saadan ud:
O ktober . 10 Landmænd A p r i l ........... . 246 Landmænd
N ovem ber . . 2 6 Maj  ............ . 49
December ..  171 Jun i ........... . 36
Jan u ar . . . . 205 Ju li ............. . 35
Februar . . . .  228 A ugust . . . . . 33
M arts . . .  . ■ • 264 Septem ber . 14
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I nedenstaaende K urvetavle faas en god O versig t over 
dette.
A ntal Ejendom me.
Fig. 2. O versig t over i hv ilke  M aaneder E nsilagen e r brugt.
Det vil ses, at den a lt overvejende Del af Ensilagen er op- 
fodret i M aanederne Januar, Februar, M arts og April, og det 
er kun sm aa M ængder, der anvendes udover den Tid; men 
enkelte  h ar lejlighedsvis Ensilage til O pfodring i en græ sknap 
Tid om Sommeren, og en Del Kartoffel- og Sukkerroeaffalds-
beholdere er ogsaa i Brug om Sommeren.
Til D iskussionen om V anskeligheder ved  Ensilagelodringen  
kan denne O pgørelse ogsaa yde sit Bidrag. N ogle faa Land-
m ænd oplyser, at de har v æ re t uheldige med deres Ensilering 
enkelte Gange, ia lt 7 næ vner forskellige Eksem pler saasom
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Ensilering af Gul Sennep i 1 Tilfælde og K aalroetop i 2 Til-
fælde. En enkelt h ar paa  G rund af daarlig  Ensilage m æ rket 
Afsm ag i M ælken; men ellers næ vnes Fodervanskeligheder 
ikke. Tvæ rtim od skrives der om den gode V irkning, Ensilage-
fodring har paa K reaturernes Fordøjelse, og en Del sk river om 
Ensilagens gode Indflydelse paa M æ lkeydelsen  i A fspærrings- 
aarene.
O pbevaringen al Ensilagen i Beholdere, der er taget Hul 
paa, er ogsaa et Spørgsm aal, d er er taget under Behandling. 
De fleste m eddeler, at de tag e r ind til hver Dags Forbrug, 
m edens andre tag er ind til 2, 3, 4 ja, op til en hel Uges For-
brug. F lerta lle t sk æ rer til Bunds i Ensilagen og skæ rer Portio-
nen  ud, m edens en m indre Del tag er et Lag af hele  Beholde-
rens O verflade hver Gang. løv rig t oplyser m ange, a t de med 
Sæ kke eller Halm  besky tter Ensilagen mod Lys og Luft.
Med det O psving, Ensileringen herhjem m e har faaet i de 
sidste 10 Aar, kan det væ re  interessant at se  tilbage paa, hvad  
danske Landm ænd har læ rt af det. D ette Spørgsmaal er ogsaa 
behandlet i Skem aerne, Idet der spørges, hvordan Landmanden  
vilde  gribe Sagen an, hv is  han sku lde  begynde lorlra m ed En-
silering. O pgørelsen viser, at
105 eller 36 pCt. er tilfreds og ønsker ingen Forandring,
69 „ 24 pCt. ønsker Ensilagebeholdere under Tag,
36 „ 12 pCt. ønsker Taarnsilo,
45 „ 16 pCt. en ten  sv arer ikke eller „ved ikke",
36 „ 12 pCt. ønsker forskellige Forandringer,
hvoraf kan næ vnes, a t flere, der har Træ siloer, ønsker disse 
om byttede med m urede Beholdere eller støbte B etonbeholdere; 
endvidere er der Ø nsker om  a t gaa fra den runde Beholder-
form til den  rek tangu læ re  m ed runde H jørner, og endelig nog-
le, der ønsker hø jere  O versilo  end den alm indelige gængse.
Som  lør om talt var det Krigsaarenes unorm ale Fodringsior- 
hold, der rigtig satte Sving i Ensileringen. Det kunde derlor 
have In teresse at vide, om de Landmænd, der i den Tid læ rte  
at ensilere, stadig v il ensilere ogsaa under norm ale Forhold. 
En O pgørelse over de tte  Problem  gav følgende Resultat.
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214 eller 74 pCt. svarer slet og re t J a  til, a t de vil ved-
blive a t ensilere; en Del tilføjer dog: i 
hvert Fald Roetop.
44 „ 15 pCt. svarer: afhæ nger af Priser og A rbejds-
kraft,
20 „ 7 pCt. en ten  svarer ikke eller „ved ikke",
13 „ 4 pCt. svarer Nej.
Selv om en Del enten er skeptiske eller er uvillige over for 
Spørgsm aalet, e r der alligevel en overvejende Stem ning for 
fortsat a t ensilere, selv om der kan købes O liekager ubegræ n-
se t til en Pris af ikke over 5 Kr. m ere end Korn pr. 100 kg.
Til Spørgsmaalet, hvorfra Landmanden har faaet sit K end-
skab til Ensilering, svarer:
53 slet og re t J a  til, at de har m odtaget V ejledning,
15 svarer Nej,
6 svarer ikke,
217 svarer J a  og opgiver, hvor de har m odtaget V ejledning. 
Af de 217 h ar 31 m odtaget V ejledning ved K onsulentbesøg,
„ K onsulentdem on-
stration, 
„ Læsning af
B rochurer o. lign.
Langt den overvejende Del har selv læ st sig til deres V iden 
om Ensilering, og kun faa h ar haft Lejlighed til a t overvæ re 
en K onsulents D em onstration af A rbejdet.
K onsulen ternes Besvarelse.
De besvarede Spørgeskem aer fra K onsulenterne g iver en 
R æ kke O plysninger om deres Syn paa  Ensileringens Fremtid. 
B esvarelserne h idrører fra 75 P lanteavlskonsulenter, 16 H us-
dyrbrugskonsulenter, 15 P lanteavls- og H usdyrbrugskonsulen-
ter, 5 B yggekonsulenter, 2 Planteavls- og Byggekonsulenter, 
2 M ejerikonsulen ter og 11 Landbrugsskoleforstandere, ialt 126. 





1. Skal Siloerne spredes i M arken eller sam les ved  
Ejendommen?
114 B esvarelser: sam les ved Ejendommen,
3 „ : lokale Forhold afgørende,
9 ubesvarede.
Der gaas næ sten  enstem m igt ind for at sam le Siloerne ved 
Ejendommen, hv ilket falder udm æ rket i T raad med de p rak -
tiske Landm ænds Ønsker. B egrundelsen er den nem m ere A d-
gang til a t fodre D yrene om V interen, og d e t gæ lder om, at 
T ransporten  b liver kortest mulig. V ed større Ejendomme m ener 
nogle, a t der kan væ re  G rund til a t have Siloerne spredt.
2. Faa store eller liere  m indre Siloer?
53 ønsker flere m indre Siloer,
37 „ faa store Siloer,
15 svarer: afhæ nger af Forholdene,
21 ubesvarede.
Der kan ikke af disse B esvarelser udledes nogen bestem t 
Linie; ogsaa dette  falder i T raad med Landm ændenes Erfarin-
ger paa d e tte  Punkt, idet disse heller ikke g iver U dtryk for 
Ø nsket om nogen bestem t S tørrelsesform  af S iloanlæ gget. Det 
er sikkert et Spørgsm aal om de specielle Forhold paa Stedet; 
endvidere er d e r jo  ogsaa et økonom isk Spørgsm aal, idet de 
store  Siloer, T aarnsiloer og halvhøje  Siloer med de dyre te k -
niske H jæ lpem idler, er dyre at anskaffe, m edens de alm inde-
lige S ilotyper er billigere.
3. Skal Siloerne væ re  irit beliggende eller under Tag?
115 m ener, d e t e r bedst under Tag,
4 „ afhæ nger af Forholdene,
1 . frit beliggende,
6 ubesvarede.
P rak tisk  taget alle gaar ind for at anbringe Siloerne under 
Tag; m en det frem gaar af m ange Besvarelser, a t Spørgsm aalet 
ikke er saa afgørende, naar b lo t Siloen tildæ kkes godt, thi 
der kan  ofte væ re  V anskeligheder med at faa dem  anbragt 
inde. I P jecer om handlende Ensilering foreslaas de t at anbringe
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dem i Lade eller Roehus. D ette er ogsaa i O verensstem m else 
med m ange p rak tiske Landmænds Ø nsker. I P jecerne foreslaas 
endvidere, at man isæ r for de m indre Siloer ofte let kan rejse 
nogle faa S tivere og dæ kke med et H alm tag uden større Ud-
gift; a t der i nogle af de 115 Besvarelser er tæ n k t paa  noget 
saadant, er jo muligt.
4. Under h v ilke  Forhold kan der b live  Tale om Storsiloer?
91 B esvarelser m ener de større og store Landbrug,
7 „ „ overalt, hvor det e r muligt,
1 „ „ a t de næ ppe har nogen Betydning,
27 ubesvarede.
Det er i d e tte  Tilfælde k lart, at der maa væ re  en G rænse 
nedad med H ensyn til Ejendommens Størrelse, for at der kan 
væ re  Tale om Storsiloer, idet Ejendomme under en vis S tør-
relse jo  ikke kan udny tte  et Storsiloanlæg. H vor denne G ræ n-
se ligger, h ar en Del ud ta lt sig om. F. Eks. næ vnes 75 Tdr. 
Land eller en K obesætning paa 20—30 M alkekøer. Storsilo-
anlæ g er jo  dyre at opføre og k ræ v er desuden tekn iske  H jæ l-
pem idler. I nogle B esvarelser næ vnes, a t Storsiloer egner sig 







5. H vilke  Siloform er bør tilstræbes? 
B esvarelser: runde,
„ : rek tangu læ re  med afrundede H jørner,
„ : Form en underordnet,
„ : Taarnsiloer bedst til Roebrug,
„ : aflange Siloer næ stbedst til Roebrug,
„ : runde Siloer bedst til K løverafgrøde,
10 ubesvarede.
De allerfleste holder paa den runde Form  som den bedste; 
men af m ange af B esvarelserne frem gaar det, a t det specielt 
er ude, de er at foretræ kke, m edens rek tangu læ re  med afrun-
dede H jørner er m est p rak tiske  inde; endvidere a t Langsiloer 
er at fo retræ kke til kogte Kartofler. Af P jecerne frem gaar det, 
a t kun med stæ rk t afrundede H jørner opnaas den bedste og 
hurtigste  Sam m ensynkning af Ensilagen og en fuldstæ ndig Ud-
drivelse af Luften.
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6. H vorledes udform es og bygges den runde, lave Silo 
(finske Silo)?
H er foreligger 92 B esvarelser af m eget forskellig K arakter; 
men der er overvejende Stem ning for, a t U ndersiloen bør væ re  
1,5—2 m dyb og O versiloen væ re  2 m høj. V ed Sønderdeling 
af M assen kan  O versiloen væ re  noget lavere, om kring 1,5 m 
høj.
Fra en P jece (Rosenstand) frem hæ ves, a t en U ndersilo paa 
1,5 m Dybde kun er gammel Tradition. Siloen bør v æ re  2 m 
dyb. D erved b liver Rum indholdet b illigere og Ensileringstabet 
mindre. Fyldning med Roetop m aa dog ikke tage m ere end 
1—2 U ger og anden Afgrøde højst 2 Dage. Paa denne Tid 
kan  en 2 m dyb U ndersilo fyldes med A nvendelse af en 2 m 
høj Oversilo. A ndre P jecer ta ler kun om 1,5 m dybe U nder-
siloer.
7. Byggem ateriale for Undersilo?
85 h ar besvare t de tte  Spørgsmaal, og her har Beton og V2  
Stens M ur lige m ange T ilhæ ngere, m edens der er Enighed om, 
at Ler ikke kan  bruges. Et solidt Pudslag foretræ kkes. Med 
H ensyn til fæ rdigstøbte Dele ud ta ler m an sig forsigtigt, idet 
det bem æ rkes, a t man m angler Kendskab dertil. H vor fæ rdig-
støbte Dele er benytte t, e r d er gennem gaaende Tilfredshed. 
Enkelte m ener dog, a t d er kan  v æ re  Fare for Frostskader.
I Det kgl. danske Landhusholdningsselskabs P jece anses de 
paa S tedet støbte Beholdere for at væ re  de bedste. De m urede 
B eholdere b liver le tte re  beskadiget, men er ved god Pasning 
tilfredsstillende.
8. Skal Undersiloens O verkant forsynes m ed Fals, Jerngribere 
el. lign. til S tø tte  for Oversiloen?
33 svarer: unødvendigt,
1 „ : uheldigt,
55 „ : J a  (16 Fals — 4 Jerng ribere  — 5 Fals el.
Jerngribere),
37 ubesvarede.
Det næ vnes flere Gange i B esvarelserne, a t d er ved de stør-
re  Siloanlæg bør væ re  S tøtte for O versilo; men de t er be-
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m æ rkelsesvæ rdigt, a t saa m ange finder S tøtteanordninger 
upaakræ vede.
9. O versiloens Konstruktion?
I de 86 B esvarelser foretræ kkes gennem gaaende 3U “— 1 " 
upløjede B ræ dder i 6— 8 Flager med Jernbaand  eller T ræ kran -
se, hv ilket er i O verensstem m else med A nvisningen i flere 
Pjecer, bl. a. Landhusholdningsselskabets. I F lerta lle t af Be-
svarelserne gives U dtryk for, at O versiloen skal im præ gneres 
— Kuprinol, Karbolineum  og T jæ re næ vnes.
10. H alvhøje Siloers Placering?
Kun 50 sv arer paa dette  Spørgsmaal, hv ilket tyder paa liden 
In teresse for disse Silotyper, m aaske ogsaa m anglende Erfa-
ring. Af B esvarelserne ønsker 20 disse Siloer anbrag t saa næ r 
Stalden som muligt, 16 ønsker dem i Laden, 11 svarer: m eget 
gode, naar Forholdene ta le r derfor, og 3 ønsker dem  i Hus.
11. T aar nsiloens Placering?
Paa dette  Spørgsm aal svarer kun  35, og kun  16 af dem 
svarer d irek te  paa  det, idet disse 16 ønsker T aarnsiloerne 
bygget n æ r Stalden. 8 svarer: m eget gode, n aar Forholdene 
ta le r derfor. 8 fo re træ kker T aarnsiloer fremfor halvhøje, og 3 
fo re træ kker halvhøje  frem for Taarnsiloer. Det er bem æ rkel-
sesvæ rdig t faa, d er svarer paa  dette  Spørgsmaal, hv ilke t for-
m odentlig h ar samme A arsag som an taget for de halvhøje 
Siloer. — T aarnsiloer bør altid  bygges saa n æ r som m uligt 
Stalden af H ensyn til T ransportforholdene, der jo  for disse 
S ilotyper bør understø ttes af m ekaniske H jæ lpem idler. — I 
P jecerne ses med V elvilje  paa Taarnsiloerne, hvor der er Tale 
om større Ejendomme. P jecen om A. I. V .-M etoden næ vner dog, 
at Taarnsiloer ikke bør væ re  over 5 m høje.
12. Byggem aaden lor hø je  Siloer?
Der foreligger kun 21 B esvarelser af dette Spørgsmaal.
13 svarer: Beton,
3 „ : H elstensm ur,
4 „ : Beton eller H elstensm ur,
1 „ : Specielle Silosten.
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De faa B esvarelser bunder sikkert i m anglende Erfaring 
angaaende disse Silotyper. M ed de vanskelige A rbejdsforhold, 
der h ersker i disse Aar, vil d e r sikkert blive bygget m ange af 
dem i den kom m ende Tid, hvad  ogsaa m ange Landm ænd i 
deres B esvarelser y tre r Ø nske om. En Forudsæ tning for deres 
fortsatte  Frem gang er dog naturligvis, at der opnaas gode Er-
faringer fra bestaaende A nlæg.
13. Langsiloens A nvendelse  (Roeailald  — kog te  Kartoller — 
Palpe m. v.)?
18 svarer: velegnet til kogte Kartofler,
45 „ : „ „ de næ vnte  Formaal,
63 ubesvarede.
O gsaa her er A ntallet af ubesvarede forholdsvis stort, naar 
man erindrer, at det e r K onsulenter, der afgiver Besvarelserne. 
Der er Enighed om, at Langsiloerne er bedst til kogte K artof-
ler, og at d er bør væ re  Skillerum  i Siloen.
14. Presseanordninger?
38 ubesvarede,
88 positive B esvarelser, hvor Jord, Roer eller Betonblokke 
frem hæ ves. Jo rd  er udm æ rket til Siloer ude, men m indre godt 
ved Siloer i Hus af H ensyn til Renligheden. Roer kan  bruges 
begge Steder; men der er dog Fare for F rost i M arksiloer og 
for Spiring under Tag. B etonblokke er d e t m est renlige, og de 
anvendes kun  ved indendørs Siloer. P jecen om A. I. V .-M eto-
den om taler paa Side 13— 14, at Jo rd laget bør v æ re  ca. 50 cm. 
V ed Roetop og Foderm arvkaal er dog 30 cm nok. I Taarnsiloer 
anvendes Sten oven paa Brædder.
15. I h v ilke  Siloer skal der regnes m ed støbt Bund?
22 svarer: altid  støbt Bund,
53 „ : ikke sæ rlig  paakræ vet, naar d er ikke er Fare
for G rundvand,
15 „ : bør fo retræ kkes i langt de fleste Tilfælde, men
k an  undvæ res paa  Sandbund,
3 „ : støbt Bund i Langsiloer til Kartofler,
6 „ : støbt Bund i hø je  og halvhøje  Siloer,
27 ubesvarede.
3 7 9
P jecerne gaar næ rm est ind for, at støbt Bund i A lm indelig-
hed ikke er nødvendig, og det b liver ogsaa gennem gaaende det 
Resultat, m an kom m er til ved at læ se K onsulenternes Besva-
relser.
16. A fløb  fra Siloerne (er det nødvendigt)?
45 svarer: altid  nødvendigt,
34 „ : kan  undvæ res paa le t Jord,
9 „ : altid  ved A nvendelse af A. I. V.-M etoden,
2 „ : unødvendigt ved A nvendelse af A. I. V.-M etoden,
36 ubesvarede.
Af B esvarelserne frem gaar det, at Afløb anses for mere 
nødvendigt end støbt Bund og i O verensstem m else med Land-
husholdningsselskabets P jece altid, hvor A. I. V .-M etoden b e -
nyttes.
17. A fløbe ts Udformning?
39 er ubesvarede, og 48 svarer m eget forskelligt, men ho-
vedsagelig t foretræ kkes et sim pelt Bundafløb m ed 3 " eller 
4 " Rør eller ogsaa et Stendræ n, saaledes som ogsaa v ist i 
P lanteavlsudvalgets Pjece om Ensilering, Side 2, Fig. 1. Der 
er Enighed om, a t A fløbet ikke bør have Forbindelse med 
et D ræ nsystem  paa  G rund af Faren for Tilstopning. Endvidere 
frem hæ ves det ofte i B esvarelserne, a t Dræn i selve Ensilagen 
bør undgaas.
18. M urvæ rke ts Præparering mod Syrepaavirkning?
a) De forskellige Pudslags naturlige Holdbarhed.
32 svarer: alm. Pudslag tilstræ kkelig t,
13 „ : G litpudsning,
5 „ : Berapning,.
1 „ : unødvendigt,
75 ubesvarede.
Af B esvarelserne frem gaar, at et alm indelig godt Pudslag 
er fyldestgørende; m en de m ange ubesvarede bevirker, a t M a-
te ria le t næ ppe er fyldigt nok til sikkert a t udtale sig herom.
26
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b) H vilke Præ pareringsm idler bør anvendes?
48 svarer: Asfalt,
7 „ : A sfalt eller T jære,
13 „ : A sfalt eller Emulsion,
1 „ : ingen Præ parering,
56 ubesvarede.
Det om tales m ange Gange, a t Lerslem ning ikke duer. Som 
anbefalet i P jecerne bør A sfalt sikkert foretræ kkes.
19. T ekn iske  H jælpem idler?
41 svarer: T oprivere og T ransportører,
20 „ : Toprivere,
53 ubesvarede.
N ogle faa næ vner Skæ rem askiner og R ysteanlæ g, m edens 
andre har svaret, at tekniske H jæ lpem idler ikke har Betyd-
ning ved  m indre Brug. M an kan  af dette  og andet fastslaa, at 
til de hø je  Siloer m aa T ransportører væ re  nødvendige, m edens 
de til sm aa Siloanlæ g kan  undvæ res afhængig af A rbejdskraft. 
Interessen sam ler sig derefter om Toprivere, og skulde man 
skønne over dette  og det øvrige M ateriale, synes det, som 
om Stem ningen i Ø jeb likket er for, at Roetoppen bør rives, 
m edens det er m indre nødvendigt for andre Afgrøder.
20. H vilke  Ensileringsm etoder bør foretræ kkes?
57 svarer: A. I. V .-Syre, ogsaa ved Sønderdeling,
31 „ : A. I. V .-Syre ikke nødvendig ved  Sønderdeling,
29 „ : A. I. V .-Syre fo re træ kkes frem for de andre,
Ingen B esvarelser angaaende Tilsæ tningsm idler,
9 ubesvarede.
Der er absolut O vervæ gt for i alle T ilfæ lde at benytte  
A. I. V .-M etoden, som udførligt er forklaret i P jecen om A. I. V.- 
M etoden.
M an m aa dog ikke se bort fra, a t denne M etode har For-
delen af a t væ re  kendt, m edens f. Eks. Sønderdeling uden Til-
sæ tning er af yngre Dato og derfor betrag tes med nogen 
Skepsis.
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21. Erfaringer vedrørende Fodring m ed Ensilage?
1 O verensstem m else med de p rak tiske Landm ænds M ening 
er der ogsaa her Enighed om Ensilagens gavnlige Indflydelse 
paa D yrenes Sundhedstilstand, og desuden, at det er en udm æ r-
ke t Proteinkilde. M ed H ensyn til D ræ gtigheden maa siges, at 
der in te t kan  udledes af Svarene; m ange giver U dtryk for den 
O pfattelse, at Ensilagens V irkning i den H enseende er tvivlsom , 
men ingen har dog konsta te re t nogen skadelig V irkning paa 
dette  Felt. M ed H ensyn til M æ lken frem hæ ves, at K valiteten 
er fin, naar Ensileringen er gennem ført om hyggeligt og renligt. 
I m odsat Fald kan  M æ lken faa Afsmag. En enkelt M ejerikon-
sulent vil hæ vde, at daarlig  Ensilage forringer M æ lkens b ak -
terio log iske Kvalitet.
R ubrikken „sæ rlige B em ærkninger" kan  for baade Land-
m ænd og K onsulenter besvares derhen, at de prak tisk  tage t alle 
gaar ind for fortsat Ensilering; dog paapeger nogle, at de høje 
A rbejdslønninger vil genere A rbejdet. O liekageprisen vil og-
saa have Betydning; men N edpløjning paapeger isæ r Konsu-
lenterne, bør væ re  et overstaaet Stadium.
De U dtalelser, G rundforbedringsudvalgene fremkommer 
med i T ilknytning til Indsendelsen af Landm ændenes Skemaer, 
g iver alle — paa n æ r een •— U dtryk for Ø nsket om fortsat 
Ensilering og S tatsstø tte  dertil. F lere ser som M aal m indst 
een Silo ved  hver Ejendom, og 2 U dvalg ønsker forhøjet Til-
skud.
H vis man nu paa G rundlag af R esultaterne fra disse Spør-
geskem aer h ar Lov til at opstille Regler for O pførelse af Ensi-
lagebeholdere og Ensilering, kan  man sam m enfatte det k o rt i 
følgende H ovedpunkter:
1. Ensilagebeholdere opføres saa n æ r F orbrugsstedet som 
muligt.
2. Deres Størrelse bestem m es af Besæ tningsstørrelsen.
3. De anbringes under Tag, enten i H use eller under selv-
stæ ndigt Tag.
4. Storsiloer egner sig bedst for de større og store Brug.




6. Den saakald te  finske Silotype bør udform es saadan, at 
U ndersiloen er fra 1,5 m til 2 m dyb, O versiloen 2 m høj.
7. U ndersiloen bør opføres af Beton eller H alvstensm ur med 
godt Pudslag eller m aaske fæ rdigstøbte Dele.
8. Fals eller Jerng ribere  paa U ndersiloens O verkan t til Støtte 
for O versiloen ikke saa nødvendig isæ r ved sm aa Silo-
anlæg.
9. O versiloen laves af 3U"— 1" upløjede B ræ dder i 6—8 Fla-
ger med Jernbaand  eller T ræ kranse.
10. H øje Siloanlæg bør opføres af Beton.
11. I Langsiloer bør der v æ re  Skillerum , og de egner sig bedst 
til kogte Kartofler, Sukkerroeaffald og Pulpe.
12. Til Sam m enpresning af Ensilagen egner Jo rd  sig bedst ved 
M arksiloer, m edens B etonblokke og even tuelt Roer er 
bedst ved indendørs Siloer.
13. Støbt Bund i A lm indelighed ikke nødvendig, naar G rund-
vandet ikke generer.
14. Afløb fra Siloen nødvendigt, et sim pelt Bundafløb med 
3"— 4" Rør eller et S tendræ n passende. A fløbet maa ikke 
have Forbindelse med D ræningssystem et.
15. M urvæ rket glatpudses og p ræ pareres med Asfalt.
16. T ransportører bør benyttes til Storsiloer.
17. T oprivere bør benyttes til Roetop.
18. A. I. V .-M etoden bør foretræ kkes til alle p roteinrige A fgrø-
der.
19. Ensileringen bør udføres renlig t og omhyggeligt.
